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nHELIN Library/Campus 06-06 totals 06-07 totals
Total items through FY06
 Butler Hospital 3427 3,427
 Eleanor Slater Hospital 229 84
 Kent Hospital 1128 1,100
 Landmark Medical Center 264 263
 Memorial Hospital 454 517
 Naval Hospital 993 1,141
 Newport Hospital 1600 1,567
 RI Dept of Health 211 0
 RI Hospital 3129 3,993
 Roger Williams Med. Centr 403 435
 South County Hospital 118 135
 St. Joseph Hospital 517 Hospital total: 500 Hospital total:
 VA Medical Center 1,182 13,655 692 13,854
BROWN 2,903,143 3,065,655
BRYANT 138,979 138,897
CCRI-Lincoln 41,319 41,442
CCRI-Newport 2,837 3,603
CCRI-Prov. 10,438 CCRI total: 11,036 CCRI total:
CCRI-Warwick 60,517 115,111 60,750 116,831
DHS Wash. DC 56,280 55,019
J&W-Charlotte 30,390 31,398
J&W-Denver 32,275 34,933
J&W-N.Miami 14,898 14,881
J&W-Prov. Harborside Culi 20,405 JWU total: 7,840 JWU total:
J&W-Providence 83,101 181,069 108,574 197,626
PC 327,177 334,123
RIC 420,091 422,632
RWU 204,843 RWU total: 211,810 RWU total:
RWU Metro Ctr. 254 205,097 257 212,067
SALVE 162,563 165,364
URI 950,543 973,698
URI CCE 28,237 URI total: 27,734 URI total:
URI PELL 65,337 1,044,117 66,542 1,067,974
WHEATON 351,045 357,303
TOTAL COLLECTIONS 5,918,327 6,147,345
